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EDITORIAL
* Dra. Susana Oliveira
Com o ano de 2013 a finalizar, conseguimos, com o esforço e colaboração de todos, a publicação deste segundo número 
da Revista Clínica do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca. Foi um ano de grandes mudanças na estrutura organiza-
cional da Revista, fruto da saída da Dra. Teresa Maia e do Dr. Luís Dutschmann dos lugares de Directora e Editor Principal. 
Aceitei com agrado o convite para ser a nova Editora Principal desta Revista, consciente do desafio que tinha pela frente e 
entusiasmada por poder dar continuidade a este projecto. As dificuldades foram surgindo, mas graças ao excelente trabalho 
de toda a Equipa Editorial, aqui está o segundo número.
Apesar da carga assistencial crescente, com o desgaste e consumo de tempo inerentes, a participação dos autores com 
envio de artigos tem sido extraordinária. Graças à boa vontade, não obstante as suas atarefadas vidas profissionais, a cola-
boração dos nossos Revisores permite dar seguimento a este processo, de forma a manter o rigor e idoneidade pretendidos.
A multidisciplinaridade continua a ser um enfoque da Revista. Para além da participação dos vários Serviços do Hospital, 
contamos já com vários artigos de autores de outras instituições. 
Neste número, reunimos Artigos Originais, Artigos de Revisão, Casos Clínicos e Imagens em Medicina de diferentes 
especialidades. À semelhança do número anterior, temos ainda um espaço dedicado à cooperação de alguns profissionais da 
nossa Instituição com São Tomé e um Artigo Histórico. Nestes, pudemos contar com um artigo da Dra. Teresa Maia sobre a 
Cooperação com S. Tomé e Príncipe na área da Psiquiatria e Saúde Mental e com um artigo do Dr. Luís Dutschmann, que 
nos conta a história do Professor Doutor Fernando Fonseca.
Era previsto que apenas o primeiro número da Revista fosse impresso em papel. A plataforma informática está em de-
senvolvimento e prevemos que em pleno funcionamento já no próximo número. Mas achamos que faz diferença sentir e fo-
lhear uma revista, poder distribui-la e divulgá-la. Apoiando a nossa vontade, o Hospital garantiu a impressão deste segundo 
número, que agora vos fazemos chegar.
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